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'"' "'r ' i,mi,',.',:u,.,.. ;" ' ' ' '' " '"' """ '"" "' "'" A ""' "'" '" "f "Snnainis U , ok- -. .M ,o a n, Nil- - " "h ,m ami an. ho of , ,.,h I
"I Ui JliMi iin tnlam-- s whoi-- ,!.v;s,, ,, ., , ,,,,.,, milmii". fur Uf In l.l,n f , nr,.,,.,.,.s Li'Im '"'iH '" in Uf tni.f. Tin ,, Urn a; l ,. lan.s f Urn ,,,,,.;,,;. ,1 w,,- - ihan nm n mi;,.. 'I ',., inn n: ,, I... , ,.;,i'i''"! t im. I.al.1'. tlf ,l,iaitiii, i.t ',,r ,,. ,.,...,, ,.M1n ...., , 'f'l''r ta li il.. laiatinii i,l' war, wllh i,i.'ftll'M win, in.in! I, it i; a i.l, n n. I. la! ha t !,. ,.i ;- a all ask t fa ..f llf . ,.n- - ,' .'in l ,..,,. ,., .,.'. ., i, .. ., , , ... A "If st n ho a It .1 11 mil sorvp."I .' a t If iiilniit'al t hat will"in '' inia.'.l hv S.lial.ir llilnh",.. ,,l f " " .".Mi in;; urn ins - ' " s i""f a i na i i ia law will h i x - ; r ; I" Inn! in n t a 1 a ; in , ,
,,.,,f.'i',ils win, has ,' , Uf :''.fsi,in of dilf, roiioos." nnvim; tlt.ii, sinwiv ,, k ... tin- ,,i,f i.,,,1,,1 ,., ,,,n; it i: - .,, ,,. , -- .', ,',,,a.la T,, ."ii,ial Im,., norv.ss. whirli!" "lail'l" tin.f Hf.v ''"!SI t".im-jti,- ,. ni.,,.-o,- l
"'"n Of Vttio rio.-n- war vosm a,l in is! t iniMm t ill in tna ny ,'l its ,ra- - Ah to a lnttlosl.il. Uf mini slmlnr. la v ;, ro nva.i.m; Mm nialiis, ,' h - a ml Ilia,,! I,,',,- -, ",' "''"n ''""'
l'"tt-'.''"- l
11 'i' i o ff nn n is i.r a III ,'Illl tonil,.. ls.-- i'otaty .,f the said tho Whim ,. nf Uf si,,. I.- - 'II. T'l.-- Ilia ho ilii,'iil al" a r.
,lo i j ills sinno ho airivoil III
- vi ; a . - w.lh i"i na' ma; t f a in l ii.it
"
nay pros, til .......... ,, , ,"i' n.VlslntlS. Sl'n.'ltnt'H salII, :n (I'll, if-- 1 , ,laanial liit.-- h nun, far liaali:i ;,,,., ii. ' y" "'" ' n'l"ls'',l '"' plan of '"'' ' '""'' Antii.s A. hxa mi, wan Ilia! tif aini,, sltikha, mm ..;s, t If nmoh o mN, w V,,i'k, a.s Of.v rlioono. .iiifawn- ,,f tl,,. , ,,t,. ' ),.,. ' h ',.,, , iWiiiNInn Clnir.-hill- f,,r a oos-ati- in '"'' A'.''.Iiiik (.. llf s..ry l.il.l. u, al l.a.ll.iw. a'.i.w,
. t h,. a
.ml ...I I, ... ;
.' a st ri'
I,
..r ; ' r a ..I.l.. ,
.Moxloo. 11.. oXflallfil that ho llllil
' '
II w.a; . .... I,,.!',, tiinil'h! Ihamswa i , I.i,,. i I... a ' I 'W.III Illy; 111 n, - " " ' ' K "l, is a .U.X.I II- - fm-- I, ,!. ,m , a r m r v. .. fi.n.s tu a ,1 1; ii w n n f f' no I - ,. .,11 n ,i ii.ii i.
onus, iit tn t.ik.i rofiiK.i In tho ran-mi- !
it" atnl llii'ii In. nr. I a warship '
i n i v i.ri.T .1... iiifi" n. ..i mi. u "ii...a . his fii.-mU- l,l i; l hoirrals for III.. i i. . . ..... ,.l. mu" ""' oxomsivo oxfomli- - ,'''1' '"."' f""t . Cvok sllilaf lll'..llh ... nnlllia. h'l ,,1 'ia: fan n. is II; ,,, a la mil "I 111
'
'"""""!' .'I'" ... , III II .l IH'in I'l, m V I iff."
m in, iii;- - w a." a .; f, iii". , iii. .1 that If ll.fl If i I, In M OX- -
a -- in w ' in. i. llf .1 f, ni In av..h! hi am; .of ash, in
I'l." '"I ahnaial an A Tlf ,,o was ,iola , , imUl t mm r- '" " ''"'y 'st" '' '';1 " ' ""' ,'"'1""- - '' vorv was r. ... . (hit -I -- Hi, Ir r . ,i" ''iml that, until sifh .lisp, .sit mn r'.w . a ml ( liairnia n ( iwon a t ho of --', 'V" ";l"""' laiw.vor. , a n m '"'" la n i;o tl,.,t t, ami am, Ih. r nn.lali ilnm f. n it ilia si, if (, ,,,";!
'""I'l I'" fia.h. A. In, it ' this ovoniim's sosHmi, V, i,l that 1. l''"1'"'"1 lls "w" P''"''H'." If mlilo.l. ' ; I' Mi.' win, ha, a anko,l , ;.. il w ,.-- s. ,,,
w,ml,l r,it U, l m- - ll'fv,.,l thai Urn a ,1 inist ,at i,, plan " ',' 'V ' "' '""r,i- - fi"',i " '""''' ' "'"''',l '""! ''"' ' " '''. "' 0" "Ml I'
! 'in im of tho I'nitoil Slafs 1'inillv wmilil ho a.lopl.-.l- . itioilho,- can Klil'.lan.l. It will ho if ' Al .Moxa ml. r's his fo ;i .s ia i.a.lnm: 'riianlnl. that a'v.lll
Hiifa in v. v. "IL.ih siilns havo vliowi, a ouimi lia - 's'':"'' f"r ""' '.'"a'' milit I., ml in "'lards loft him ,,n tho ('ml, ami miIiMihi f m- - III r. ., Ii Urn -- Ink,- : a m a
A- - I" Uf f n! mar. troatmonl of M v - tory ili f nsitinn." ho "ii,l "ami '""H""' i"" '':''1' ""' '"'"' Stat,-- s I''" ''"' "." .ml iiaimal until noon.,.,,.. I,, l. ,, ,,,,,,, ,,, an; m..ntu .,
'""' "''" .l, n ... Il was ,r,.l,,,hlo, ho sanl, thai
!' ' "I II .1 s '.I , ...aa no. a i.i ...i..,;.. la I'
ml if. aim
...... .., . , , ,l I l.lllllllOO 1,1
,1 i',,l- l.'ili op.', alllfMi'.h ho tin, nunt lie
iiiiohi sfnml ihiiio tiino In Havana.I,,, hv Of I i.it.nl Statas mnl ,,th,.r o Of ,,l,' t , mi ,f i, w will il is , o ' ri :,,y '" .11 . in any sn, h :' --..
li.'ll--- 111, l'o has hoi. ii ,,,,,.1, ,i I... r ., ..a... ll'lnll. Al 'laha;-.,,- (It" Iw 'hil.lt'. 11 wnlo Th,. l.i.l ,. ,'..,, In- - i in his nun tost i in,, n.v If wonlil ln,,f a, nil, C'r I'M ' TPIII I'il.MWrDo .., '. , , . i in i ii i i iiuiij M;, tho rohol.4111,,. ,,nlv k,,,,w i, !,,,,! in I, a ,' i i r V I lUMfX I'lllVLilii w.i..nn.' in llm oain.s nfI I li.'l'.' am a n- I ..!,. i. . .; .. .... ... . ,,,' ' "" in i ioi'm i ion. inn in r Hiii no ,iis, iis.-ns-i .tarn- - Snmla, nmlnr sni.oi a isi,, ,.r ,...r ., ...n. v ...I " TO T.QTAR Ql-- I QT A M Pi A Q HO IT L II O MAII O lllf P.'-- ' "I'" Uf" pr.i'.ialilyl..h U, O, lvlILO w,,i, nman hisihath..'r-'.- ...a. .,.' ..j,.. iiia, ii is inriiii;;: i'mmi n a .,' i, in-,., . ,., , ' , o i niiunuuo ,,.a ...; ..
ri f 'z xsz a: for radium importation :;j ;!: aa,a --x . , ,.; , .: a;;::;:,-:,::,''1:,,- 1:;,'' :a 1"TI!kmi .., tim i'oiitral hank that ho o loll ,, i r a a, ,, HI for .,.! r1 ,., ,,,', y y ,;,,,,,.,, liv .,,,,...,, Ms Uioro m itiiarlor of
',
.
i
.
wiihsolmino. that flan wmil,l ho rojoitml, , Uo,s,s0 Jou.N,L srEC, , wlnE !M.,,,,.H i'"' ' i "1'1"' '"'" ;...,...., Si-- ailway, -r ;,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ;, ,w,. ,,,, ,,,,,,,. in ,,. ,. ,,,,,,,.,
; ' ' ' ami f,',,, im, ,hat U,o , iniU Wo.,1,1 tak- - Va; liin;;,,,,,, ,,, fs. K..,- tho ,,nr-- j ' '" "" " '"!"'' ' " ,.,,. Urn I' amt.s l:,,n v..,,. . .,(,,, ,f s.,f., I!is ualo (, is in Von,i ,;"".. n n. im i.n.l h ,i v.. ... ., , .. r , i . . in- li' i'liaiiii'i ir ;n, iiiii'i in . a' , ' a- .. ..... i 'a- from"mum, m,"" ;n i a n a i:i- a no o" s in i'is- - i s, a ", s ,. a s n, ... a ia f .,- ' " a.. nt tho ilv Iniimhl on I'mz ami was mi has ufnrolf nxlvtai ..I" "s of a ih sii'i' ti ... ,...,!,, i,,. i,,.,. .a- iminitiitiiir,,, ,.r , ,,i; ,, iiii unaiils win, ha, I, en ainiisnd II, a, iii, r. Al i 'oa-- ,,.., tin:"; it ni i.,1 a,:, ; tin it Ii ni n im I.- Iim than ho himsolf. Shvili lia 1 nit, al St.'l- -t moiii. ,.II1(S )r,,vi,!,., y Uf hill "f Of riiit- -l Slalos I,,',,-- , atof s,!,',,". f't"" lMv sl,'"l' '' ""' ""'" K " ' "v K. inMan !!'.'., liaan ,, , ...I I,..,. ,i,, in .,i if., . I..,,. h,wi ri
"
I, I "r," !,uro Innkiiiiv aii'war.l onuorly to.' " ' ironi twoi'o to as law as four nr f vit. m i i ...... a I", ;l,i,ii,i. Iim I, .iii,,., I',,s, .an, was sa o aniar, all Alnol'i'llll
"VI'!Til'li'i II! .M,'M,-,I- ( ;,.r ,.,,,,, n... ,,i I,,,,,,- i!.,.s,. tlii. ,,im, i a,,,. , "mm llm Imht ,,n lahas,,, was a! .!oi,n .".I.I.Minan. pro i.i.il of (ha ... ...
W"" ' """"y :l tti,rti'"l',lin-- H l:0m " ' .Imfimil a l, .'";-,- ' f. . n n, f In,.,,-- -- h, oaM,1,t was siimsosto,! yostor.lay rofon-- .l its ;"'""'"'way ,., n, ,,,,, , ,,.,. ,,,,.' Tim or a I'm', i; . Ifivo .....oil
'".V,:X1,:,n "'""'S' ' Hi.."M-.l,.,'f,.i,,- .,r .1. W. Jonks. I'mh r Ii i A.I fin. Tlfy now havo a piooo ,M;" k '' ' -- '"' '' '"''' '" I'":,,, .; an. ,.....,., ,nl .fn, mhi 'mmo to Urn ,s,ao of HiaZ.a ... a,' to onlor I, a n o ,,, ,. proi,s of Urn f.aloial r- - w..iKl,li,; only fiV(. n, IK) ;. ins. whirli "". 1,1 " l" ""'"' A;"' '"' ' 'l'l';":'l " ' '"."i- I" ,, ,,,,, ,1 a M hia p., si! to tilflno par- -I" "'" anal. ini; onlolpi Ho. Isirvn lanl,, ,,i,i i i am. is valiaal al Jfani " amnnsl on,. ,f ti,,. n.anv Iim, a- nna.-- i a, an'! llm onl.i'im.; ,,f Uf , mm n,' "' .mimm- - a m il a ll i;.,"l';,. ina it" 01 ('' ""' mi i ". .a., m o i ii.i. ,,; in,, i -.,.,, , f, ,. ., , .. , l,i, 1,1 c i i. ,,. al,r I I.l Mil., Ih. ;i li. i.iii.,; siiik," .. , ... . , .. .... . ,n I, ...... i.. l,v.'" ' "",-'- , i.anais an ll'll.uto.l hv Uf f,.,l..i-.- l I.o.r.ll "U'o ,1,. .., .. , "' ""' oaliii,.
..I - ' i M"'l illl) II i V II - l' '.MM a i li IS .1.. .lit' ' ' ', .. .1. . , ,. , , , , , i. . .'" ims la Ian.' if a m, ,11" III,. i;ii, ,,,,,, , ...,,-,- a, ,,. na M h,,f. ..f i... ., .. s ii'MV nail j.;nl,f!'o,l l lf a r ill,....... , . , , i - "I ..i'i.,,, 1,1 ii. if;,,' ,ii. ' ,, a . " ' ' ' ..... ....... ..... .In,.,,, . , , , n ; , n n o nhim s,i., mm. .... d.i.i .. .a...., ii"a at tlf point ..iar-- th" hi mm ho .,, t ,, ,a no,- nun,.
I' "a " " ',' sa ,1l':' -- inloil n.al,s it iniii.i'.i! i t t hat wo.ihl . , i. ,, , ,., .,',,., ,. ,,, ,..., , .. .' '., .h""1'''1' ami th, f'',',i.ii.n fail",l
tli- - li"'. "I In.
I;;-1- II na
tin, Iv ,m I
'I in w rs nf Kvat into and Daniol
M.M a. al o hold horo Hllhioi t to or- -
'lliinm Th
.mat. rializ,- mi rniif i'it snlimit a plan. Tlf tho l'o, lorn 1, .,,,!, Tliia, l'r'ofo.ssor fan! that wo ,.nl. .rod our oniall mm- - u ., . . .,Si a ! , s if 1v- p.,w nks saiil, would unify ,',,. sfl,.: in. Miinnuont for ...... ""' """ "" U'Cft ''" " "" If !"'n Im mm!.!;. .il' Mn-- t S.i'ii. s, iilcin,.. il'i-- , lioiii !ho oafital. Thov a, .0,1111- -
Ispriim'. waaild mill, at,. II, ,, ,1,., "'" "'P ' llf HiHIl, olo- - I ' ' lllit. .'ill I!..- MaloU I'"1 Alhain, ,.
.ni. jv I'hai'.- - r mm. .1 tlfir h , a mis hoiv on a ;;iin- -isnimh will novo,- .,, , .an.. , "1"""'"'"' and l,m;.,n In po,,lt,. tl.. it' had l.- -n i.,, ,.l.-- ..or a l!.DR. Mil RET CONVICTED '' k n; a w mak i'i ;i r, mm i l.oal " Taiupi. .,, to whii'h port
'" ;, .ri.l,o;,l .'la, ia', li',:; a,;- -
.I Sim ,, thai Unm Um nolo has I'm
i; fi'l' ia inn.
'I 1"'!'" is mivli spomilailiiii as
v
-' i" t..i I.,- - ,i i,i-,.,- l, hut il is .h
, .. i ...... a.. " h'mi, iMiiif'i ii y tno r l i.i n iiaann il iim s rn.o. ,,.,i '' '' In, m lln. I., -- .a, a, mm in pii'.a, Ua; woia- tnkoti aflor thoir arrost at
" p.- Pa''1 'I for ,n 1.1.I Ian. in ll;s .nian Imn M m .1 'I'lmy h;n,.
!v.- mm M 1... lay l.. II.. ,., oi ap- - 1.1II1 Mr. I, in. as I., what assistant'..
'' ' " I1'1'" I" .1! i: .. ,.; ha i a ,1 vnh laiMi,,. ill oiiiaotion with thoir oaso thov
''Oi-i'- erteitingi i ., ,. r,.;.,,.-;Mi:ri.,i;- :;. a ,:':;,'. .aaaaa:;;.
,.. IT""" I"'" '"""". "f '.- -. '''.'' had hiirra-- I aid f',,..,r Aim ami aa I,,,la ho oortain t hat w liana or tl
.... " ,u,i. Lotn,,,,,, "inimiil is In tin- fen nir of tl... r. in. .... . ..u will .mimiml tlf nn tarn n,mv ..rl;. ,,M-- "- '"" "rtk't-- - " '"'' ' ""'". ami ,1 is f, -int. "s. I ."' ,,,!,!Kmost hm , a ,r ,i,. , j,.,, , ....,., ,mi.;m.. ,,f ;,.. oxpont from Uf mitoil Stall's
'"r'a atfl "." !,!,,-!- "I" ''"t "''"','S'"y '" ' ':' l..s llm lull, aflor ,i ........ ,,, l, ,M,r, ,,t! uiii. Ui. ml of Hams ,aii,m,h,. ,.r--' , of'-- i ., (,,.,,,; ,n s thai r'.,h.r .a- - ,n v.,., y,,,;., , m,!,,, Th,v assnnal that tho
al'.or,,,,. mv,,,, a;;ai,f., M ,dor, f,,s"d s,ar of Anna mJ" w ho s ' ", I - "r t V'Tl I " ' 1 ''"'' -'" - "I
."ivido far a o,in.ii,,io., ,1,.,.. has I.... ,.n trial in tho r,.,loral oourt l',- V ":"'l,!ni-- ' ' I'1"'" "'"''' ".is '. Hm f'v h "" a!f .. p,,w o, u horoa ilni,.., uliiil, ,an ho ro,.,,i;-f,.- r in! oil -- il ,,,;. was found guilty ',,,1.
' t'ns, ,,'i,o
,. U;M . w.-.- l ami ri ,u n, !,na,i,: In;,. I.a,,',,,
h.v tim I nit. I Sla'.s. tmiay, nn two lanmts of inakiim'' , ""iitinlm.l umil , i... k. l.alo U,is ;,;,,;!, i,, i) ,;. ..f ,.ml
.!".!. m. il '. lira i"..n .'1 iiii ruin. nit ,1,'Sirod to sio jiistioo
'. ami lln n nm m n n 1. n i tho ,,al ,1, m- ami w,-r- liit'i,rino,l of tho ropi'ia-lii.- il
Ii' i!;" h, j ai'iiliil s nir. aily tiia.li- to tho Moxl- -! ..,
,
,,11 a. .vet 1. 1110 nt to Urn effect that the.
I aim lor Ivillcd liy li.Miaiiillo. nin .l Slalos would deplore liny io- -
Wi-I- , r, ,.f am, 1, an, Imn ar,r. at Pritain, Kra m-- and 'ami po.-s-. ssiim , ,,1111 lorfoit h, !i,;ar- - . .. , ... 'n.ai 11 a i o ni mx militiamen-
..I.... . . ,.on- - .( 1..,,, a, limn Trinidad o,ani,,,in i.aohml th, ,,,,! 'I!,,.' ''many joining with tho I'tiil ili'm ": I'l, " iff Aa i, o n - ....Chioai,',,, , t. 2S.--T- li hrst hut lor t i 11,.. 1, .. , , .. , I" Ui- llf .1 ili'.a loll iff, !;,!,, if, r W.M hloWII to . ill! ., ' " ' " . . .1 v a 111 ,, m. ' a - - a inj a'''''''' in a doniaml far liuorta's
"- i n i,., and tho Iml, ling of a Iron
atn-'- . Tim Jars d,a id,., that ho was
not iniilty of ooiispira. y with S, htnidt
t,, ooiintorl it Tn toil SlatoH Kiild
',, n,r,. a.. a.. ...... e
" " tnaikot iMtl'io of martial iroyi riin.ent, el,,s. d a - ., mi ,.i ii a ., ma ,. w ill'n.n s.,1 (.. .... 1 ,. ... ' IO". maahoin ;.,iu,n .,1 this .it to- - M i 1 ; s ( ( I si S 1)1 VAj'lav wlnn of .htiainito ho ill-- ' ItW'lv ( 'OWAIIDICI--' '" i.sMiiMia, 1111,10 ifiioviry sail. 1. 11 in tl..- ill roe camps. ,o;,uii.l as m' olf tion, it has hoon ,1, ,1..,......,,. 101,
.i pouniis tro tmi.l.. to dm. I'm Uf! I'lnis llm I'l.f'iiiiii' .iml Ih.- ad was an nun m ,l,.r hi. ai'in . l.h.l.... in attemptj wasSiferm und r.ti pounds from tho who tmii;.
cntlnc. Tho importation, with a!t Guilame to
in at o lining ho ut . ml a ni 1; m
"ii'i-- raiaily y r.ffi, jals hiuh Itdlfuts. lo'lowiiiK a fturmy ifJ ' r:.v, that lpioria would yi.-l.- l jtlu- - oourt, in whii'h Schmidt, w ho was
"'' t!..t a nf.u. ciild uitmss, Fh.iiit. d Hint If and not
' -, wiOiniil iiiicrvcniiun. This ; .Murot, was tho coiiiiU'i'l'i itor,
inaitoct tlf ions, will. I'1'"'1''"
I".' Iwo ilnis- sial'ks fi'oni a pipe If Was snfkinm; M.xi.ai fily, (nt. HS. The taklnK
'lei's at 'I rinnlad w hile ,aitin". I lie ,li niniiii,' t ..'.;,! nr m of '.: ,. on an Aniorioan varnhip h.v
At 'if iiiil.nl uilllw.ilh oans ami liis-s- at,- e.l t, , , , ,1, f.liv liia is hvohalO'i.
.
O a ... in! .. m :. ... . ,or protit, was niailo pm--s
I'.v tin.- now tariff lav., it iH said. 'light. he A.ljui.ilil (on, lal 1I1.1-0- , Willi Col- - lnn , aimed tin ,I,,;.Sion. yr,, oiiuni nt olfiiials as un act of
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All dur'n? th? cold fall and winter months ?. Perfection
mck-'!-;"- v; Oil Heater keeps the house wrrrn.
It can be carried from room to room wherever yon go.
WarnS up ba'hrjorn or parlor in next to r.o time.
This ycf-r'-s model Perfection burr.s nine hcurs on a sinp.la
f;a!!on of oil. Easy to clean, and rcwick in a moment. No
sm.ke automatic -- locking ham'. -- spreader !r.it font insures
. idv lieat always.
continenTal oil company(Incorporated In Colorado)
I 'river Pueblo Aibuqurrque
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If you want to teii your friends in the East all about
Los Angeles and the orcat Southwest, if you want to
give them accurate information from a reliable source,
if you want to tell them ail about the products of this
great country, if you want tlicm to find cut all about
Los Angeles and the great Southwest, you should mail
them a copy of the Tenth Anniversary number of the
Los Angeles Examiner (dale of issue Dec. 24th. 1ST 3.)
This beautiful number, in addition to the regular paper,
will contain seven colored sections, each section brim
full of valuable information pertaining to this country.
This number will tell more than if yen wrote a thous-
and letters.
Fill out the following form with list of names ycu de-
sire the paper sent to and enclose 15 cents for each
name, mail or bring to this office and we will do the
rest. Do it now. If papers are mailed to forcinn points
the price will be 25 cents per copy.
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OH! FROM PROVIDENCE, U. B.- -B. U?SCOOP, the Cub Reporter.
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KMNT - M rn. furnished
rminis with sle'piiiK porehi'S, sienini
i i
......oi.......,.,..,,. , ,,... I.....,,l ,'.,,,, I a ci o 'I.
localeil for the winter tit 51'i laisl
Cenlral avenu
FOR RENT 6wcliinqs.
l'"K KKXT - fiiriihdieil
In, use, HffimiK porcli. a I . -
T'OK HKXT .'iloilern tu.iiw
at ; 1t X. St. K, K. 'I'rottor.
Ki 1! KNT -- - llanilsimi
hunp-alnw- , siile,
KOI: TtKNT - - Km ninlieil i,i...l - lii
house in eiohaiiee for ln.tihl
room. Lewis, ( i S. A rim.
l'lilt r.i'iioin, t iiriiisln-i-
liotts-e- . 711 V. .Slate. I'tmne 7Mi, "C
I' I i Itl'.NT X.-- II li II li a "WH ana
enltnires. Ca 11 up John W. M C Juiole.
,104 S. Ilroaduny. I'luine; ( if fice. iool
I! ..shletiee ir.xr.W
' : '"N ''"" 11 II I' M
'"' " "
mi. "( room i. nilA:
nisil oil. model 'h nn, uaur pa i' m
an. e.,al rail', A. l'"!ei,a In r, 111 ''
Koio iii Ktr. oi.
K. lit A I NT ' 'nAAiowAmiiipicto-a,,,-
,
well I ni ninln-'- ; iniiihrii; coal ainl
'
o. i'liiral, rooitt 2!P
.
FOR RENT Pasture
..MvvwvvtiTAr
IIdo,
'"" i"rh''"!; '""
'AAtlm i'ottir prail" of soiaanPM Mnla--
n.M.irs ITi.ni f'.ro.Mi c.,n n rn s n,;i, (f ., ,.,, f 'J'ln-1'H "I' tli.' di'Vi'lupinon! of iioria ami .,,..,,
11H2; the lirsm, four seentils ami:" ''LJ.A '" -
Uuv. M.'iiom aip, H'l::. IPC. It. I. K. It Xic- - room,
It, sis Viottlol ,,o,,,,-:- M . Whit.-- hoanl is li.snoil. vepv rea a i ua ',
i is la- llioir t"i ' rnna nt.
Now that tin. hoar. of
thri.ttoli its lain i li 1(1". Com r.il Piyhy.
l as rei'oiiiinoinl' il the pniaia'S ' nf lhe
'iii-s- pi'.ilo- ami I't'laware nana I a.';
i art of tile scheme lor nil mlaml:
waterway from New lau-.lani- to the
peys, oi insi'loi a hi" a ' nl ; "H
..in i ....... ... .1,.. I .vl.i.-l- is"01 i" I'.i ' ,' '
, i ,.. r
..,,io:ir.,ei,,,i
.1. I In in). I. m Moon- w ill j
ih liver an illnslrated h'ltnre on th"
xMn.le siihleM.
I' lot, In r, of fairi'la, ami
iTiTrTTTiTsTMXrrr'r I. a"., u im.it -
.'Mi t ,111 la.y i:,t o,f
i an" iii,'i!,i ii -
nl- Mil'"- Ho. il I'.'All.
loin .', I.
' '1 - Alik'TivA"'-:- ' foAAlot In
a: h M mil ..i.im.: slcps, noir oar
"; '"!"M ''all I1".' S. iVnllol'.
-
I" Al.l'. A. '"ill in. iich-- iw- -pioM,l I. Hal ml loinini; i.uiKiiart
l am h at a nan', mi. ll.nry j.uck- -
in,,,. ,.;,,. icvt
j..,,.- a.M.i- i. pi. ,),,;, ,,,,i,
,,.,.,- u,.: ivnhni '.
nPP ., i , In, ni ml Pohls. W ill t il..- Al- -
--
' ... -
for sale Houses.
i'i i MAPI: Mo m, ,,l,in oin
,,,.,.,. ( ,,u,l .i,'l.-i-, olo ap, .mil
,( ,,,,., , 1. 1,,. U'nl.
Ini SA1I-- Il.aoa-- a in, ins aii'l
.,h I, a r.il I'V r.ll. shail, tri'i--
P.1 ",1 on n i'o nas, all m I'll ''- -
pi"M m, nM. I: iin. I'h,"..' H.A.
i i : Mo-lor- Pur in iimv
hnnsal-- w, I,,: pin.: po, oil. n
Ap in,- .. S- n Il VVahi r. I'in. no
W
P'( i si A .1 No .v. nn ni una I'H"'
o.nonla ..ame Tumli I Ins
ux-- r. i ..II ami ml J..lin V M"v'iia.ie.
oil;'-,- ,, vi a ,. olu av. hone; Mi
ll, e. .':..,; ro- - nil no. M
TO EXCHANGE.
I :, ' 'I A .V ; K 'm- .'a f: anil P n
iolina s, Iwi V V. oi i.
Ion Will ell .h.ap -r cash --
ha-ie- for any in.) "I nn n haa
,, Wiii.- n ho MeCarf'-- C...
'lloaoail. N M.
'l'i i ,t A Ni I" Ve a, line i a n, l.oni
I"!'' rail.- - "V lac 'inula ami loin
r:li'i"' A''','o",',
fa. ml H. serve loll ewes each. et -
clialll-- for nlhi-- slieep 111 ilollhle ileel,
nil- lol.'i. Aihifi-S- J. IUiKKM V
Wills .. Art-
CflD Drf.IT MicrT.!!onnnil- -U I 1 null I liiui.tlinii'.v'i.c'
i.
,, n, ,,.. (; "n '
Sj
isosy lal V- - V.Ht . ,7. M Ml. l.lNl...
P a i, 1: II".
ai ,
"i' la,- :.:!W.-- a
Aoi Am
' C. P.
II '"i a.m... I'l P m
APi a. in ... i ii. I I'. Ill
:! oi p 00
Pi Pi .: i, ' m n :m ii.i.i
',, pi M ii ' a" a. n
N ... '.' M a n
r, n. in ... ' a ri r
T. ,, a, p,,-,-- n- - v. , Sid. Ml
a '' ""''''''
-I'"' I in- iniie
f.n II. s. lint Ire '' a a an "''I
I.CsWM I, A I "!'( I ". . .
' none ia 'ouiicis anil Oiieraioi -- I
.
KJS1 ht!l I MiJUrUIIUlilO.
,,; It f;N l' Xn-el- fniuisheil 1. 2
ami a pa rl ineiils for lmh'
InniH, l'i "Pin'.'- "Tlic Kni'.lewoml,"
Stioii,- - I, I,,,-!- nml Pot, eel j
, i loouTYiAA
m -
.
- ; ",'.' , ,.,.,
t h II al New
U'.'- - oon l. r II ii'M ami Timra
iln,
'1 rn is It.
" XZVftlk , 20 S. 2d.VTUrJt V-- rlmne
.J' W4zjr d Ti auks, I lumi-hiiiJ.-Silit Cas-
es, etc, made,
repairta! a n d
exclianucd.
i.i-- if fiiinin,. i,nif,'ss. oi i ex, is. j ,., j ,v),i,, leariiiir-;-; Iiiis'tionn se- -Wl" 1,11 "'' th" waienvays al'mu thfi ru,.,,ll; sal isfaetion i;cil : cata-- ICnlf e. si frinn the MIssiM-ipp- i to llifj kii,. NaUnr-.n- l S' lmnl of Knl- -
Allanli- .,,,.1 ,,, .!,., ,'i,. ,'.,,,.l ,,,(. V 7th l.oii Ai.wl.-8- .
siii-- ively. Iteiii'iv-eiitativ- Kellv will
for the Ohio riw'-r- ltePresenla- -
tivo llnmnhtevs for the Mississippi,!
I, , ni,, s I'.nfl ii'i.:,,i'l,,.is i.i,,l I I.'
' " "I
m 1; s. Cn, h.io. loekei.-l- and
pullets for I.. K. 'rhoim.s, I'. O.
I'ux 111, 7 17 .':. Hazehlim
-- -;
"
WAN I tU Miscellaneous.
CAltl'KT Cl.KAMlXti W. A. Ooff,
J05K Cpntnil I'rnmo fifSS.
'AMl'.U buy did Ki.ld amii Hll- -,Vid' li'Wi li y I'.erinett's. 115 S. 2nd
WANTKIi--- ilealtliy sinule man hiihik
I'ooiii, Willi hath. II, X., tare Jniir- -
rial.
TYPEWRITERS
AKK KlXlkS, hntti new unci Keeonii- -
hand, bought, sold, rented and re- -
.., ,., Tvnewi-ile- 1,:
ih,np, pi,r,n 1 a i iji w om
WANTED SalCStTICn.
WAN I' K ) - Sa lesmen hy n prniiiinelit
,M, Secretary of the WA N'l ' Ciimpftfiil Kill;
'otninei'oial In 1, ,,f Kansas City, will- eti'is. A n ply il 7 V. K en l A ye.
In. ni..', i . ri lii'inire ;; :; lnil.
it- e.i-l- ;i n,l i :s
i a ci i.ai'i . ai s,
I'o't s'liini iii lias to any-:.-
v.
lailor-mail- o skirls for the cnions ' h wAnA WlAA JAl! A ".J' ' A. - h st ,,,- na In slat.-- Spl.-niln-
Kiali'c-- n p- -t te, snappy Ko It It KNT- I'n mo. Id u f am as ,c,,Pr. :,a i a n ti "t, "
niimliers le.-l.-- from a line of Hit).! rushed linusc. I imiiirn 4 :. N. SIM h. v. A.ldiv.-- U. X. I ., J.'uni.-i- I'- "'
' :::' III.Strictly conimi. siou h.isi.s only. K.x- - lit"" r oifiec I'-
-'l "f t'"' I'fiiia mini,, of the Mis- -
smiii, anil W. 11. Tin, niiifi.n. of New
i rh ana. will speak n in u nh iially-ivsne- il
as an essential part
of the Scheme for inerensim. water
am lMi't'it ion. S'enator .Inn,.-- , of
,':'shin:' Inn, (lnVi I'linr Johnson, ,,f
'Mifot'iiia, ami ; roo. ii t i v.- Know-- I
to! have ho",, iiivilcl to sneak i',,,
! he l',i''.rie coast ami Heiiatnr Clarke
of Arkansas, ihairman of the Com
mct'ie coin in il tie, mi walcrway ha-i-
lalioii. Mr. S. Ciiiiusy, of ( 'hican
aa1! represent tin- punt lake.--, ami
Iher,. vail ho speaker-- , wm, ai" yet io
ho v,.i,.,,.,p f,,,. Ni'w Veil, ami Xew
I'M'lMi.l.
ra nacii fur one r w'nich will
i.,i;,..- ..n.i',, m,s coil, w illini '
Mi "HI, Il. Mil. me nini s..-.-
tiona! liivers and Ilarhors
will ami !.. make mi iiii- -
,ir i, ,. an, , us!! ho n reii- -
rosontua,. ,,f tin- Oencla! I Mtl
of Woman's clnl.s, ami an nil-i'- n,
ii!iiiii".li'ii at this essn-- nul
hy Mrs. Am:
i ,!". ra- - Kiiol-- r, i f on ";-- ''
WnmlroiM Walerwiys." .M ". !'v-;"- '
is m-- only l h r s - II. if, I". I I'
S'.'ivcl. r as w I.
(ut the sei otol ewiiiny. II. in. .1 on n
1'alrc't, ,ln ,01 or ,. i i of ihe i'ai:- -
in !'; a ri union, w nl la a a.- m-- i .a i
y in,., the ranks if iiha" .l- -d 1'" m
K u , Thl. p,,,, ,,,-,,- M,,.
ii noi'lhi-ri- Arizona. Will makei
, j p. ,, ,. n, ipiiik l.nyi-r- Addr.-f'- ,
, ,, ,a i ,, ,,,; Ariz
DRESSMAKING.
uTNTKITirei. makiiie. et Im.ne or
..
.,. ., , ,ia.. i, i,- n
inn; V Slat
... ,M , ; V,, ,.
'
akini',, tail I
ii inn pawns. Mrs. M,
... ip,,,,,n :jh V. Sil.i-- 'hone l'i 2o
LOST.
j ip p , , , Mc hla'-- flame I
''"": "'''. r"r!'! ',,... ,, ,,. 'ln.,1 i ; i a ,
.....
FOR" RENT Rooms with Po irr!
.w - w - - -
a. A It N.
'
-
' M Will H'lll'l
iin wt; i:i ii.'.'ix,; mi n I
A i'l T.M iS W I ', I ; ; I'M .
IMAM-- ' l'1"- - 1,1 mi.--v
'i: ka m. kcttki; it;m.m m k u n
M CIIii;, Al l') .' CONSTIU'C- -
IHi '
', II. I ii, Mi, Miaaoia. X. M.
lA. Jj
1( IIISON. 'K.r(lv A SANTA I'H
I'.M I , X ( o.
1 i' ii 1 11. if- - . ,i .no.(Kff.H'th,. H"ce,i,r M, 11S.)
U "'si innliui.
Nn, rrives Departs
( 'a llforn ia i.vpicss 7 Ml a ) : I0p
7 fhfi P, , ,a s . U "11 llitlfip
,';,. p;,,i( ll:,",.ip 12 4f,a
3 iMI.f i.i a.ni 1 u 1 25a
I ast Io ii in I.
,i 1, rlaml s. . S:fln.'i 8; 25
2 laoteii, K.oi' .. a.r.r.p t.oup
I ( alifai'i'M lam .1. .5:.U,p fi;()p
S Iv. C .v ' hi. I'm (itliji 8:45p
, ,ii 1 iu oi i nl
s ; ;, ', ,v P ;. v,!. 12. .ma
S Hoc. is Vailf, . . 7:.r.up
Mf. i.l l a.'-- l a.-.--f , (i:30
Ni'itliliiiiiiul.
s 0 Krnm Mia. .v 1.1 I'aso.iJlOna
Mil I'll I'asi. i(;2lU
SI 2 Krom l'ecna Valley and
cut or.; :oe
KKXT--Tw- o nice allien lonin ;''..' 'MM1'
"a secoml floor in liariiott lihl. WANTKI i To. itinn hy man. 2ii; on -
cf h'h.r .'kirt Co., X.-- Voik Cily,
'V1
" " "
WANTED POSitlOPS.
W A XT K - Sit na I ion as cool;. Call tit
!" Koiirih. airs. .
- ..
, . ,
,' "
"
,'' ,
' ',"'"-'-
...
V
,,,,.,.M ,. A e',le lonricl
WANTIMi MI'knn "wil "emmo
. .. ,' .... ,,.., ,,
work hy pioci'. Mrs. Sale, Savoy lintel
--
HOTELS.
i p ., .;j.r ,., Cernilos, Xew Mexic. lav- -
rrv ,.m.,--
-
I r V t IP wa n t a Koon rnoin, en ii, i ne
;ellevue Iloli-I- 111:'. S. Kirst,
""""A
''el'"'- - Isvfivlh-.nt- mo.l.-rn- .
m, v-
-.r,
.
.,;-
nanereii. furni: hed; new man- - i
aKt-iiitiil- U. niacin liadu (.uluiteil.
4
4
..,'"' '
I CfSAl MflTIOCLLUnt IVUIIWC.
A1M I "V IflliATOIt'S NtlTK 17.
'I !,,. ,,f. If no,, li:,s ,. . ,1 ,,!,-
Mil a,,i,,p-- a ml" n na lif id as a il mill is-- !
,,,,,. ,,r fiati- of Marv .1. Mi--
Itrian TufT, hy the prahai e
eniat nl r.ermili.lo coiiniv, N,-- M.-x--
All poisons iiavmif claims
... .
.. .
- -
.
,
,i..i ... miAi , A ., A, , ,,, P, v Al.o-
i
Ji iI. ,M. .MiniltK.
1 Adlnuiii-U'alu-
i, no ,
la!.-,-,-- p, i,,., '.ir, '.,' , d In Mi.-l,- , n i i. o
o,,,.,,'.a- A'.r
..I : m,,o ,,;"V7 "" .".A..!'.!'
lh.-
.,nii, in. i i, nn s ami
what liny am Jiut in )ic was f
m,
T..--- . -
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FELIPE SANDOVAL IS
Crescent Hardware Co. MSifSyOOSUIIftClllfiSTJlllJSE RAYNOLDS KILLED BY UNKNOWN Econcmy is not buying
MAM NEAR COYOTE 4 ccnp stuff because it is 1in.. llu,.-,- . ii,,u. l iirni !::: .,.,,!.. t. 'I...U, h. n l'ii-- , o
ntt, nn.l I Ill.t,.--. Dim. (,!. II. .iMi,.'. 'Mil i.'m.I I . r low priced nor paying a y
Sin W. i 1: M, M . " i sis i:. i I'i - i. i .. I i. ( SANTA FE BEGUM HAS DUG Lia price for ccod stuft. H
I It ;t tut "m ll, r i'i H' n nriT fiint 111
iiii i i, ,i .i i i "i Ml sin e r oniT II! Dtf ii. . ,,,, .,. 1 " ; "j " ihui rand CREAMThat Delicious MILK n il in, i . i
, nil o i u. ii o i Ll 1 1 UUIII SIMON STERN JJ M i ii l.i 1: .i u I ii r hi i
,,H - I. I, l:MATTHEW'S I - i'i. ( Inrm nl llli I. )l', .,'.! '. .1I l.i- n i.l hi. .,1 l.il ill'i'iir I
' t -
I '.In. I'i . ' I'i ,. i42(1 in. n charge for H:irt Schaffncrin !!'' , In.-.- ii '.' i ii.,
..i.l iiii-- iV I I I II M I! U I I ' & Marx clothes.
.', I'l.' I. I'. i (:.,.. - 1' ,,'
Mi h i i .' .i ,.il ii i , ,i
i ..,!;': 7,,,.
, 1, 1.,,
' i iiu.i.ii i .1, i...
;; -
--
'.M..r. --
'i .i ii I M.it il
' I I'm,,.. ... I.
i5
1
U
(Charles II fold Company
iioh s.ilcis cf Lvciytliin;
Las 't as Aliu:;tH rijik' Sanla Kna C
I
I
f
,1 I'.'
n., i ' 'I'M ,v.,,'
- I,.. I.
iii i
ii ..I'i l', I'll ,!!
i. I,, 1,1 p. mi
l, ! III in' If!'.- - I'' "I
'!
( 'ommunilu Cookinrj
A(juin on J rial
( In Ul iail Srii ii r unil n ) .
; ,,
..!,. .i I '.' I' n.i nut
',.', ' I' ., "in i, 1. - '!
' i in . ., h ,i .1 ,i n . ' h 'ii
"i ; ''.i. a wi.ul.l
"i ., :i i HH iil
.mi! i ,,'i '
t Li !.. l
Tiiis store is the home of f
Hart Schaffr.cr & f
1 Marx clothes.
Goods Sent Free by Par- -
cc!s Post. jj;
I i iitiitt r
i
,l !! I I.' I' I' t h ,1 I', III i',i,
' ' i Kit, mi ii ;, il ii ... ii.. in i.i, i.
;i. i.. is ,. ,, i ..... h.:,l (,,
TIN. 'Il:, :,' ,,,, .,.. ;,,,, ..!,
Mi, I, Hi- ,i . .!' t 111,,, v., :ti;.,.,
'' i .. i "i'i l" Iii t ki-- 'I ,': II ,,
'I'll 11 ,'i ml ! I'i 11,.- r. '1 ' .' i 111,'
I'iHWf III- " !;. I. I'L, II .. " I "If I Hi-
ll ml li I'.'lli'ili' :. '1 I,, ll, :!.:, H
V
i. 'ii
,"'1--
' :"!i "'' l" :" .1 .; tin- - Ii.,- - I,.., .,. 'i.
' ' Hi ' ,,'..ii '" v. :. ,..,. t:v .. ,..
'' -' '"l 'I."1"- - 1" 'i " 11 :"' !lI"1 ..,,1, "i !' ii us. ii.i
t. - ' I t.ii ' w.lli '"in .ii ,i- ii j. ., :. i ,, i, , ,,
''' ii.'"""ii "1 '" " "''"I ' ll.l'i ,' , ,,.:,. ., , !,
" ' " '' f"'' """" .,, i... m.,1 ,!,,,. mi,,,,.. ,
l; ,'"' ,;' " "" i" " " I.t .,, i,. i; !,.,. ,' ih.n I,,,!
" '' '"''' "!:" ' 1,1 "' I, ,'. '', ,. i,, in,-- - ,., .I,,,, i,, il,.. , f:
' ' " ' ' ' A ' :! l'; "''' ' " I" ,,.- - "" , n w,.,
' ''I " 111 'i'!" ' !" ,; ' ,.. , i, '.,, ,
i, i, II', hi,.,, ,lu,i!." l .,,,im 1.. il.,. ,, i;,, t ,... p H
- ' " ' ''I" n" ''' '"' " I " I.t. ... i... - 'l
in', llt.t.u t'u
'"" " '"'. ''"' 'M"-'..."."- ;,, ,,, (1... ,,,, ,' ,,,.,,,,.
I..II- - Ii,,' 1,I,"S il ,.:', ... Kiti-I..- . - hi'
f III! , V, 1.' tin . I, - t
' '' '!" -- I'uli U Ili'lp I,. llii,-l,:i- ,
I. r, .1 u .., . i, ..i .1 1,.. I., it v ., .ill in I
.ii.'iittmtiMii.
III. ,., I, i
.Pi. t I.. r ,i, llu, tin n i t w i in u llu i
'
''" :'!' ''"" ' ' Ii 1.' '"'in in K ,. In, ;.. I.
' I' ' '": 11 " .'.'" ' - It.: v.i!l I '. :( ill
,ir',,,!i. ..ii i :m !.,.! t,.... I',-.- K:,l-l:--
:i:,i y..nr ' :ii wM'-i.ii-
!'' v I"-- ' M "! i''"-.i- ' - ' 'i I ' :i n h I
f"linili:: ,!l',i-s- ,',,- t.ilu l,y ill. as,
I., I .1 '! ,". 1,1).,
.l .' MI..I, III,. ,':.', ,I i
i , ,.. i ,1,,, ,,, v, .: . ii,,
i.
I.
..,i f l
'
'
'' '' ' " '
i ,,,n, s '
III, I in. ,.',,,.
:" I"
. ,,. ,,, V. . ''
I,,,,
.
'I ., v v , r,. ,.,
ii . i it,, i.i
v - .;
v. i
i i
,
..
."
Illl
In il
GAS, DYSPEPSIA
il. I i I, l I in, . nil - O
y i, n,.i:n . 'I,' i iii iii I. - . il o
;' i.
.ii in i i'i i ii lit miii ii. q
c
i w i i.i i.ri in ii ii ,n ii o
i c
t ill ll lit. i ;i I'1 ;i i - i I o
o', u li.i il IP i iiII. .'.
i O
i .... .... . c
5 C
) oStrong's Hook Store S
i c
i.nr M. im I'.iii U If i'U
.mi ll." c
C
oooJooucoooaoooooooooococjc
' '
'I h r
' ' I'l
I, I'l''
,
' i
.),.!.! - '. 'I'l. II
LIEUTENANT DUFFY
OF FIRE DEPARTMENT
TENDERS RESIGNATION
qpjujq f rvt o ! A N S FROM
cancitoonch&rgt
OF STEALING GATTLI;
iflEOKIi FILED
AGIST PAOLO
WORTE
Ci; ! ,n i n
III. 1,
,.!... I.
TIM O'LEARY WILL
SUCCEED BEN WILLIAMS
IS CURRENT REPORT
i. ,i
l.i- f ,1 :.!
1,11 i i, I,,
' I,.- ,!'!,- .,
!'
DEATHS AND FUNERALS.
VI, If '1 (.iliil.l.
II I ; M. i , i. o
i, Si.s-i.,ll-(- .
t
" ' , ... .,..,,. , i.f;,
i ii r '",:,!' .in ;; ...
Hf Iniiii ll I'h. mm
li M Willi Mil' nii-- i.
',' .1 v Ii : -- f vml.llmc.
: .,. ,;, i,i.
I'l' N" t A
AW llGESTli::
3 t .. l'
CANNED GRIT 'J CIIIL! i
,
It Is fim.'.
Don't Take Sometiiiirj
i... i r r , ,i
S.v.r's Dmn Prepare;! f
C.ik riour
Mil -- il i.i " I I : t I"
I !: v, miii.
'I lif III I. ,,l., I III I lii' III
'III il ft
; .; i
.r i ..
M A t i i; In i I M. i II V.
U VI --
-
H
- I'i
ill I I i.t.-- . "5
.1 li I . Illl .1 ,i i $3
( ",1 t.(.
y
II
f WAlil) S STORE i
i ,r;:MM;:'u;,;';;r,'Ji:
tL,.., ,
SHUFFLEBARGER'S
I ; S I MM
I'm, i.i. ii, i - im. i ii.... ii.,',,1 . i t --
h ii it .. ,n
t il" m n .i i. ; i 1 i i i
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